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ABSTRAK
RANCANG BANGUN APLIKASI PENJUALAN TEMPE DAN TAHU
BERBASIS ANDROID PADA UD. PENDHAWA
Pauyin
12531538
Program  Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik
Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi dan kebutuhan yang cepat dan akurat.
Jaman sekarang semua hal bisa ditemukan di internet, tidak terkecuali dengan sistem penjualan
secara oline. Banyak aplikasi online yang tersebar di internet.UD. PENDHAWA merupakan
sebuah perusahaan yang bergerak di bidang makanan yaitu temped an tahu beserta hasil
olahannya. Karena ingin menambah omset penjualan maka diperlukan sebuah sistem yang
sekiranya dapat meningkatkan efektifitas dan efiensi kerja.Pada penelitian ini penyusun mencoba
menerapkan konsep seistem aplikasi penjualan berbasis android.Android dipilih dalam
perancangan ini agar pengguna dapat melakukan proses transaksi menggunakan aplikasi dimana
saja dan kapan saja. Sehingga sistem ini mempunyai keunggulan yang jauh berbeda daripada
menggunakan sistem manual karena waktu yang digunakan dalam penjualan.
Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan adanya sebuah program atau sistem
berupa aplikasi penjualan secara online yang mana nantinya dapat menyelesaikan kendala dan
perkembangan perusahaan tersebut. Android dipilih dalam perancangan ini agar pengguna dapat
melakukan proses identifikasi menggunakan aplikasi dimana saja dan kapan saja. Dalam proses
perancangan aplikasi ini, penulis melakukan wawancara langsung kepada pemilik dari
perusahaan Ud. Pendhawa untuk memperoleh informasi yang valid mengenaidata-data tentang
perusahaan.
Kata kunci : Aplikasi, Android, Eclipse, UD. PENDHAWA,
viii
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